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Préface
Le Centre universitaire francophone (CUF), inauguré le 20 septembre 
2013 et prévu par la décision n°218/2013 du 28 octobre 2013 du Sénat 
de l’Université de Szeged, a vocation à renforcer la visibilité et d’assurer 
la coordination des activités francophones de l`université. Il doit servir 
de référence pour la coopération francophone académique. Dans l’idée 
d’une ouverture internationale et suivant un objectif rigoureux d’excel-
lence universitaire, le Centre, fondé sur les valeurs de la francophonie 
telles que le respect de la diversité et des identités, œuvre à promouvoir 
le dialogue et l’enrichissement mutuel dans un milieu académique pro-
pice à l’innovation et à l’échange des idées.
Le CUF est engagé dans des recherches universitaires pluridiscipli-
naires autour des thématiques liées aux différentes branches des études 
internationales. Il s’intéresse aux problématiques liées à la diversité et 
à l’identité en droit et en sciences politiques. Il accueille également des 
conférences en sciences humaines, notamment en histoire. Grâce à son 
réseau important de partenaires, ses enseignants et chercheurs parti-
cipent à de nombreux programmes de recherche et publient leurs résul-
tats d’une manière régulière. Dans le cadre des doctorats en cotutelle, il 
contribue aussi à la formation de futurs chercheurs francophones.
Le colloque intitulé « Stabilité, intégration, coopération et dévelop-
pement » s’est inscrit dans le programme pédagogique de la formation 
Master en Etudes internationales, afin d’ouvrir les étudiants de l’Univer-
sité de Szeged aux problématiques tant de recherche que de terrain du 
développement. Les intervenants venant de différents horizons (univer-
sitaires, diplomates, militaires, et diverses personnes de la société civile) 
ont répondu à l’invitation pour traiter d’une manière transversale les 
grands débats de l’aide au développement, de l’État de droit, des enjeux 
de l’infrastructure numérique, du groupe Boko Haram, du rôle des ONG 
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ou d’une fondation hongroise crée par un congolais et de ses actions en 
Afrique. 
Dans un esprit d’échange académique et de partage d’expérience, 
l’assistance a pu recueillir des informations aussi bien théoriques que 
pratiques sur les nombreux défis auxquels est confronté le continent 
africain, et qui ont parsemé ces deux journées de colloque.
Les deux journées se sont terminées par une contribution scienti-
fique de la part des étudiants de la spécialité Développement Europe-
Afrique. Ils se sont penchés sur des thèmes aussi variés que « les droits 
de l’homme en Afrique, le réveil de la société civile en Afrique, la migra-
tion, ou bien encore la coopération militaire entre l’Afrique et l’Union euro-
péenne » en apportant leur connaissance sur le terrain et leur point de 
vue personnel. Plusieurs questions du public ont permis d’approfondir 
certains propos, et ont témoigné de l’intérêt porté aux diverses présen-
tations qui ont enrichi ce colloque et les débats.
* * *
Les actes du colloque Stabilité, intégration, coopération et développement 
sont mis à la disposition des lecteurs en un tome divisé en deux partie. 
Dans la première partie, on peut lire les interventions qui focalisent 
sur le sujet « Stabilité et intégration », dans la deuxième se trouvent les 
communications concernant les problématiques de la « Coopération et 
développement. » Chaque section est structurée selon le même principe 
qui était également celui de l’organisation du colloque: les analyses des 
professeurs constituent l’ouverture, pour donner ensuite la place aux 
textes des étudiants. Dans la deuxième partie la présentation de quelques 
sujets spécifiques et les témoignages dominent. 
Cette structuration invite à une lecture transversale, à la place d’une 
lecture traditionnellement linéaire: les lecteurs pourront mesurer les ren-
contres, les correspondances et les spécificités des quatres sujets aussi bien 
selon une problématique d’une ampleur plus vaste, que selon des questions 
et des sujets plus concrets. 
